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A common and acutely disabling myopia associated with localised Shakespeare studies is their 
tendency to make his work fill a canvas unnaturally, when the original context is far wider and less 
exclusive. The effect is to misinterpret the relative cultural weight and consequence of his presence. 
Shakespeareans are interested in Shakespeare, but that very concentration sometimes distorts the 
actual cultural relations within which the object of their interest finally subsists.  In 1857, 
Archdeacon Nathaniel Merriman delivered two public lectures on Shakespeare under the auspices of 
the “General Institute” of Grahamstown. The first, “On the Study of Shakspeare”, was given on 2 
September and “Shakspeare, As Bearing on English History” two months later, on Friday 6 
November. The lectures were very successful – a report in the Anglo‐African records attendance by 
more than 450 people at the first lecture, with numbers turned away at the door – and the 
committee of the General Institute decided to publish them.1 This article sets out to place the 
lectures, annotated editions of which appear elsewhere in this issue of Shakespeare in Southern 
Africa, in their local context, by providing a brief sketch of literary and cultural life in the town, in 
which Shakespeare and Nathaniel Merriman played a small part. 
Who was Nathaniel Merriman? 
Merriman came to South Africa because of a deeply felt missionary vocation. In the Eastern Cape 
frontier territories as a whole, the Wesleyans had in many respects stolen a march on other 
denominations, noticeably the Church of England. Their ministry among the widely‐dispersed 
settlements and hamlets was thriving, and their missionary work, begun in 1823, was well‐
established. While the Baptists, Presbyterians and Independents were also active in Grahamstown, 
the Methodists were the dominant religious and intellectual influence. The Church of England 
ministry, in contrast, sputtered along in a lack‐lustre way.2 To remedy the general weakness of the 
Anglican Church in South Africa, and particularly to help the situation of the British Settlers on the 
Eastern frontier, in 1847 Dr Robert Gray was consecrated in Westminster Abbey as first bishop of 
Cape Town. Two years later, from his See in Cape Town, Bishop Gray created a vast Archdeaconry in 
the Eastern Province comprising Grahamstown, Port Elizabeth, Bathurst, Fort Beaufort, Sidbury, 
Uitenhage, Graaff Reinet, Colesburg, Cradock, Somerset East, Victoria, Albert, and incorporating 
both British Kaffraria and the Orange River Sovereignty – an area of some 89,464 square miles.3 In 
January of that year the Reverend Nathaniel J. Merriman was appointed Archdeacon of 
Grahamstown.  
Merriman was born on 4th April 1809, a native of Marlborough in Wiltshire, educated at Winchester 
and Brasenose College, Oxford, and ordained deacon in Chester Cathedral  in 1835. Although a man 
of broad religious tolerance, his personal sympathies and convictions were attuned to the emerging 
Tractarianism he had encountered at Oxford.4 He longed to serve the Church abroad, especially as a 
missionary. In fact, already attracted by the challenge of South Africa, he had been present at Bishop 
Gray’s consecration. His was a rare combination of high seriousness, a sense of humour, and huge 
physical vitality. One of his biographers writes: “A deep love of study, of books and the beauty of 
language, vied with his constant desire to be out of doors and the brimming energy which he 
expended on walking, cricket and swimming”.5 In 1840 he married Julia Potter, rather against her 
family’s wishes, and they had five children, before the family sailed for the Cape in 1848.  
Peter Hinchliff describes Merriman as being “tough as a typical piece of South African biltong, and 
nearly as lean – perhaps the best loved, certainly one of the most vigorous bishops the Province has 
known”.6 Merriman’s physical strength and stamina were to prove crucial to his ministry in the 
Eastern Cape. His first few years in office were spent introducing High Church ways to a demoralised 
Grahamstown congregation, with some success, and in much local reconnoitring and ‘networking’, 
as we might call it today. He was a prodigious walker. At different times he walked to Cape Town 
and to Bloemfontein from Grahamstown, on top of his extensive perambulations within the Eastern 
Cape. This was more than an expression of physical vitality. As he once put it when questioned, “My 
Master and his Apostles walked before me ‐ ‐ ‐”.7 He used to make his own boots. Grocott’s Mail 
records that he once showed a pair of his self‐made boots to a local bootmaker who asked, “Where 
were you apprenticed to the trade, Sir?” .8  
The three‐year period 1853‐1856, leading up to the lectures, was extremely troubled and taxing for 
the Merriman family. Two more children were born, joining the existing six, Julia’s health was 
uncharacteristically poor, and they were constantly on the move. In 1853, Bishop Gray had offered 
the newly founded bishopric of Grahamstown to the Rev. John Armstrong, Merriman having 
declined nomination largely because of his continuing desire to pursue his missionary vocation. 
While the Merrimans were on a year’s leave in England, Bishop Armstrong died; Merriman again 
declined the See, and in his stead the Archbishop of Canterbury appointed a doctrinaire evangelical, 
Henry Cotterill, with whom Merriman did not see eye‐to‐eye. When the family returned to 
Grahamstown, the great cattle‐killing of 1856‐57 was in progress.9 Not only were their formerly 
stable circumstances, at home and in relation to the local Church scene, irrecoverable, but the 
countryside and its people were suffering unparalleled devastation.10  
Merriman remained utterly committed to his task of taking Christianity to the Xhosa. Having first 
arrived in the Eastern Cape in a period of prolonged political instability, where the legacy of wars 
and skirmishes tended to work against any substantial public support within the settler community 
for missionary endeavour, this was no easy task. The impasse lent added urgency to his pastoral 
impulse to educate and broaden the intellectual horizons both of his congregation and the general 
public. So in addition to his clerical duties and interests, which took priority, Merriman set himself to 
play a leading role in the cultural life of Grahamstown.  
The rise of the public sphere: reading, art and the press 
At this stage in its history, Grahamstown was the second city of the Cape Colony after Cape Town, a 
status it lost chiefly as a result of the discovery of diamonds in Kimberley in 1871 and gold on the 
Witwatersrand in 1886. Established initially in 1812 as a British military base from which to drive the 
indigenous Xhosa‐speaking inhabitants eastwards across the Great Fish River, the town had 
developed further largely as a result of the mixed fortunes of the 1820 Settler emigration scheme, 
designed to relieve economic conditions in Britain after the Napoleonic wars and re‐populate the 
frontier. The settlers were to be used, unbeknownst to them, as a human shield to protect the Cape 
Colony. Agricultural conditions were hostile, the size of the farms too small, and the skill base of the 
settlers inappropriate in many cases.11 Persistent low‐level conflict with insurgent Xhosa and Khoi 
raiding parties, usually over stock theft, flared into open conflict and outright war at sporadic 
intervals. Many of the settlers relinquished their agricultural ambitions and moved into 
Grahamstown where they resumed their former trades or adopted new ones. 
What sort of place was nineteenth century Grahamstown? Specifically, what manner of literary‐
cultural life went on there, capable of sponsoring the evident success of Merriman’s lectures? Some 
years earlier, in 1827, Lieutenant Cowper Rose, himself an amateur artist, described the town’s 
population as “a strange mixture of lounging officers, idle tradesmen, (merchants, I beg their 
pardon,) drunken soldiers, and still more drunken settlers”. He estimated the town’s population at 
“nearly three thousand inhabitants and soldiers”. The prospects for art and literature in such a 
context might appear slim, but he goes on to say, “We have a circulating‐library and a fashionable 
tailor, whose shopboard announces that he comes from the Quadrant. Piano‐forte tuners, a 
seminary for young ladies, and an artist, who in England was employed to copy Varley’s drawings, 
and who succeeded, by his own account, so well, as to have his copies always mistaken for the 
originals; but, alas! Africa affords no encouragement to art; he lives in a mud‐hovel, hawks about his 
drawings in vain, and his pencil fails to keep him in Cape brandy”.12  Two years later, in 1829, 
Lieutenant J.M.W. Moodie, a friend of the poet Thomas Pringle, spent some time in the town and 
attempted a rough social classification. He analysed Grahamstown society into six classes. After the 
civil authority (which in this case happened to be Moodie’s brother, Donald, the ‘Government 
Resident’) and the military – these were at the top of the pile – he adds, thirdly, that “The 
merchants, who, with only one or two exceptions, are all retailers, form the middle class in 
Grahamstown. Some of them are men of education; but the greater number are persons who have 
raised themselves by their industry from the working class. Fourthly, Mechanics and artisans, who 
are a very thriving class. Fifthly, European labourers, who are for the most part discharged soldiers, 
and usually a drunken, dissolute, and improvident set of men. And, sixthly, Hottentots, who seldom, 
if ever, rise above the condition of labourers.” He goes on, “There are a few slaves also, belonging 
chiefly to the Dutch inhabitants, who form but an inconsiderable portion of the population”.13 Very 
noticeably, the Xhosa‐speaking population of the area (which colonial usage at the time classified as 
either ‘Mfengu’ or ‘Kafir’14) is missing from Moodie’s sketch, though if one looks, say, at some of 
Frederick I’Ons paintings (“The old Settler’s Well”, would be a good example15), the Xhosa were as 
much a part of the scene – if not of white ‘society’ – as the Khoikhoi (the so‐called “Hottentots”). 
From these unpromising cultural beginnings, the development of the town’s public sphere was 
rapid, if uneven. Church life in its varied denominational forms was the predominant cultural 
preoccupation and absorbed a major share of private and public attention, beyond the demands of 
business and work. But religion could sometimes be more than simply a matter of faith or traditional 
adherence. Moodie, a shrewd commentator on Grahamstown life, speculated that the variety of 
denominational activity in the town was assisted by commercial motives: an aspirant businessman, 
nurturing a new enterprise, would join an independent church because he was thereby assured of 
support from its congregation. His established rivals might be members of mainstream 
denominations, perhaps Wesleyan or Anglican, and enjoy exclusive patronage from those quarters. 
In this fashion, business exigencies helped the independent churches flourish.16  
At the time of Merriman’s Shakespeare lectures in 1857, a localised offshoot of the mid‐Victorian 
passion for mental improvement and cultivation was taking root in Grahamstown. Towards the end 
of the previous year a new periodical, The Eastern Province Magazine, under the editorship of the 
Wesleyan Robert Godlonton, had thundered forth in its first editorial: 
The existing order of civilization is founded on an extensive knowledge of created things, and the laws 
that govern their mutual action. The practical application of knowledge to whatever may be of 
importance to the human being is the process by which civilization is chiefly supported. By a certain 
perception and appreciation of the esthetic element that pertains more or less to all things, it is 
adorned and intensified; by a constant search for a higher motive to regulate general action than it 
has yet been able to find, it promises for the future, in the gradual development of a religious spirit, a 
yet higher condition than it has itself realised. It has been considered that in this prosperous colony 
there is an intellectual life that demands a voice for itself: also that we are not so entirely devoted to 
the physically‐remunerative, as to forget altogether the pleasures, to ignore the refinement, which 
spring from a taste for literature and the fine arts; that there is a power awaiting only the opportunity 
to speak to show capability here of raising a native literature, which shall ultimately rank among those 
efforts of the elder states which are as guiding signs to all mankind, leading them on to virtue, truth 
and peace.17 
Three civic organisations dedicated to extending intellectual and cultural edification to the largely 
working class white populace of Grahamstown were competing for support and audiences: the 
Literary, Scientific and Medical Society (this was a grouping independent of specific denominational 
influence, and which included such intellectual heavyweights as Andrew Geddes Bain and Dr W.G. 
Atherstone – the man who identified the first Kimberley diamond); the Albany Institute (with 
Wesleyan connections); and a late‐comer, the Grahamstown General Institute, associated with the 
Anglican Church. The General Institute, founded at the instigation of Bishop Armstrong, 18 began 
operations at the beginning of 1857, with a notice advertising an introductory lecture “To which the 
Working Classes of this city are respectfully invited”.19  Typical offerings from the two religiously‐
oriented societies included “Intellectual, Moral, and Social Progress”, “Mental Cultivation, its duty, 
pleasures, and advantages”, “Man’s Intellectual Nature”, and “Man’s Intellectual Culture, the design 
of Man’s Creator”, topics offered within months of each other in 1857. This emphasis on general 
intellectual uplift as a desirable adjunct to the Christian life contrasts with some of the efforts of the 
Literary, Scientific and Medical Society which, for example, invited the citizenry to a lecture by John 
Heavyside (himself an Anglican minister), on the “Merovingian Era of European History”20 and also 
mounted an annual series of evening classes on topics such as “Elementary Chemistry”, “English 
Literature”, “Geology”, “Botany”, and “Physical Geography”. 21  
The three organisations cooperated to eliminate clashes of dates, 22 and sometimes used the same 
speakers, but there was certainly a subterranean element of competition to see which could attract 
the larger audiences. Between the Albany and the General institutes this boiled down to 
denominational rivalry. In terms of the speakers available to the General Institute, Archdeacon 
Nathaniel Merriman was a big gun; so was his proposed topic, Shakespeare. The lecture was 
advertised prominently in the local press, and was so successful that Merriman was invited to deliver 
a second, two months later. These lectures mark both the start of Merriman’s career as a local public 
intellectual, and the first two occasions on which Shakespeare enters the public sphere in the 
Eastern Cape. 
It may be as well to correct any impression that public lectures at the time were the staid events 
familiar today; an introduction, the lecture itself and polite hand‐clapping to conclude. For instance, 
one of the General Institute lectures mentioned above elicited the following report: “Rev. J. Richards 
gave a lecture on the Intellectual Nature of Man ‐ ‐ ‐ The Cape Mounted Rifle Band were in 
attendance and added to the enjoyment of the evening by the performance of some choice music. 
Two or three glees were also sung very creditably by gentlemen amateurs, the Piano Forte 
accompaniments executed by a lady whose excellent taste led one to regret that her performance 
had been so comparatively brief”. 23 The format was standard. These were social occasions whose 
intellectual content was usually leavened with entertainment and sociability. 
Merriman’s lectures themselves are deeply derivative, and consciously so. They are intended to 
convey metropolitan learning to locals far removed from the hub of empire, to model the 
intellectual cultivation that dramatises and somehow ‘justified’ their presence in South Africa. The 
lectures are also presented as a kind of cultural and emotional ‘glue’ keeping the settlers identified 
with England, as we see from Merriman’s rhetorical flourish at the opening of the second lecture: 
“for the History and the Poetry alike of our mother land is the common inheritance of us all.  An 
inheritance by so much the more precious to those who dwell in a distant Colony, as without any 
proper History or Native Literature of our own, we should, but for this, be cut off from some of the 
most ennobling associations which belong to the cherished name of Englishman”.24 Merriman takes 
his intellectual bearings as far as Shakespeare is concerned from Schlegel and the American scholar 
Henry Reed, whose posthumous lectures had recently been published. Coleridge, De Quincey and 
Lamb are in the background. Reed’s influence is ubiquitous, and Merriman grounds his lectures here 
because he approves Reed’s providential reading of history, and is deeply attracted to the idea that 
history requires an act of the imagination if truth is to be realised. Merriman’s bête noir is the atheist 
history of Hume, and he shares this prejudice with Reed. Macaulay is deprecated for similar reasons. 
Byron, Victor Hugo and Eugène Sue come in for condemnation as decadent. With Reed, he prefers 
the healthy tenor of Henry Taylor’s drama Philip van Arteveldt. Merriman’s lectures are indeed a 
subtle form of religious ministry (subtle in relation to more overt forms of preaching), but they also 
speak indirectly to the predicament of a frontier society stranded at the remote end of an imperial 
train of command, struggling to relate local stresses to the master narrative of empire. A start has 
been made exploring these local implications in work by Johnson (2000) and Wright (2008). More 
needs to be done to tease out the scholarly implications of their internal arguments in relation to 
the settler predicament. However, rather than analyse their content, the purpose here is to suggest 
a public context, the institutional and private framework which brought these lectures into being. 
Merriman’s lectures were rooted in a passion for reading, which was vividly alive in educated 
Grahamstown.25 The Victorian middle‐class aspiration towards intellectual culture, especially 
reading, found expression in a fitful catalogue of reading rooms and subscription libraries that came 
and went in the town with alarming rapidity. The circulating library referred to by Cowper Rose in 
1827 proved ephemeral. A “Graham’s Town Reading Society” was started in 1829, which C.C. Wiles 
describes as having “four tables covered with green cloth, six benches with stuffed cushions, and a 
few shelves. Books were imported, among them the Waverley Novels, a life of Napoleon in 5 
volumes by Bourienne, and one in 9 volumes by Scott, and at one period as many as 100 books were 
out at once. Magazines were taken, the Edinburgh, the Quarterly and Fraser’s heading the list”. 26   
When citizens planned a substantial Commercial Hall in 1832 (see the drawing by Frederick I’Ons), a 
room was set aside to accommodate the Reading Society. Unfortunately, the Society collapsed 
before the building was completed, and on 18 December 1833 its 350 volumes and four years of 
periodicals were put up for auction. The torch passed the very next month to Louis Henry Meurant, 
proprietor of the Graham’s Town Journal, who opened a circulating library and News Room as a 
commercial venture. It lasted only four months and was dissolved, a quarter of the 400 books being 
disposed of privately, with the remainder being offered to the public at cost. A “Wesleyan Library”, 
established in 1831, had some success and built a collection of over 1000 volumes before it too 
collapsed in 1836; whereupon H. Yarrington, a stationer, bookseller and binder, immediately opened 
a circulating library in Church Square which survived to 1839. His venture was succeeded in the same 
premises by a News Room owned by Robert Caffyn, where newspapers published in the Colony and 
a selection of the London journals and periodicals were available, as well as a circulating library 
“where books could be read on the spot for 2s. a month or  borrowed at 2d. a volume per day”.27 
Eventually this succession of stuttering efforts culminated in the creation of a public library, the 
Albany Library – forerunner of today’s Grahamstown Public Library – which opened on Tuesday 17 
May 1842. The library was governed by a committee of thirteen members and a treasurer, elected 
annually by shareholders, of whom there were 118. The military and visitors could use the library on 
payment of an annual subscription. This was the library which Archdeacon Nathaniel Merriman 
served both as a member of the committee and as its chairman. He chaired the Library Committee in 
1852 (the Merriman’s were away in England from 1853 to 1856), and again between 1863 and 1870. 
Merriman became Bishop in 1871.28 
More important than the limping succession of reading rooms and libraries in nurturing a viable 
public sphere in the town were the newspapers.  These were vehicles for lively public debate and 
controversy, for political grandstanding, for the airing of tensions between the settlers, the Colony 
and the Government, for gossip and scandal, and for commercial advertising. The famous 
Grahamstown Journal, the first newspaper to be published outside of Cape Town, made its 
appearance on 31 November 1831, edited by Louis Meurant with Robert Godlonton as his assistant, 
and the paper held almost undisputed sway in the town for almost a decade. Godlonton (nicknamed 
“Moral Bob” – he was a prominent Wesleyan) took over as sole editor and proprietor in 1839 and 
the following year, in January 1840, A.V. Campbell started a rival paper, The Colonial Times, which 
did not last long because of its anti‐colonial sentiments. That same year, J.G. Franklin took over The 
Colonial Times, both the printing plant and the newspaper which, renamed The Cape Frontier Times, 
survived to 1864.  R.V.Murray started The Great Eastern in 1863 and it ran until he left for Cape 
Town in 1868. The redoubtable T.H. Grocott had been brought out from England by Murray to work 
on The Great Eastern, and when this died he started Grocott’s Free Paper (later Grocott’s Penny 
Mail) in 1871. The paper survives, in changed form, as South Africa’s oldest independent newspaper. 
The Anglo‐African was established in 1853 by C.T. Campbell, and it merged with J.V. O’Brien’s 
Grahamstown Advertiser in 1870, printing on plant bought when Murray’s Great Eastern expired. In 
1871, this paper became the Eastern Star, a distant forbear of Johannesburg’s major daily, The Star, 
which runs to this day.29 
Private Reading: R.J. Mullins and Shakespeare  
In many literate societies, it is often difficult to get a sense of the part reading and books play in the 
day‐to‐day life of people. Much depends on inference and incidental records, where these survive. It 
is useful, for instance, to know the books that were purchased for libraries, and in the case of 
Grahamstown this information is readily available because the collection of novels, history and 
literary criticism in the public library from the nineteenth century is virtually intact. Other volumes, 
especially non‐fiction Africana, which have been dispersed from the collection, can still be traced. 
But one would like to know who read these works, when and with what purpose in mind. Further 
detail concerning reading tastes can be gleaned from the press, which often carried book 
advertisements when new shipments arrived in stock.30 Such lists give some idea of what booksellers 
judged saleable, but one would really like to know who read what, in what company and for what 
purpose, and this is seldom discoverable. A notable exception in the Eastern Cape is Olive Schreiner. 
Karel Schoeman’s biography of the first part of her life (covering the period 1855‐1881) contains 
detailed information regarding her reading, especially the books she consumed so passionately in 
Dordrecht in the early 1870s, courtesy of her host, the Rev. Zadok Robinson, and his personal 
library.31 (Robinson is believed to be the model for the figure of ‘Jonathan Barnacles’ in her first 
novel, Undine, published posthumously in 1928.) If such literary riches were available in a tiny place 
like Dordrecht, how much more so in a military, commercial and administrative centre like 
Grahamstown. Fortunately there is a source which conveys detailed information about the reading 
habits of an individual: the diary of Robert John Mullins, a friend and colleague of Merriman’s, who 
was part of his circle and participated in the informal reading groups that were so much a part of the 
social and intellectual life of the town.  
The Reverend Mullins (1833‐1913) was born at Box in Wiltshire, the second son of George and 
Susannah Mullins. He was talented musically, and his father found him a place in the New College 
Choir School in Oxford. He arrived in Grahamstown in 1854 with Bishop Armstrong (First Bishop of 
Grahamstown) and worked at various mission stations until 1860, when he spent a year at St 
Augustine’s College, Canterbury. He was ordained deacon in 1863 and priest in 1864, that same year 
becoming Principal of the Kafir Institute in Grahamstown, Bishop Armstrong’s pioneering initiative to 
provide western education for the Xhosa.32 It is in Mullins’s Diary that we learn something of the 
Shakespeare reading circle presided over by Nathaniel Merriman. Play readings were held in the 
Merriman home, 33 and sometimes in the homes of other members of the group. Mullins records his 
transactions with Shakespeare and the Merrimans as follows: (2 September 1863): “Merrimans went 
to the Shakespeare evening”; (14 Sept. 1864): “Went to Bishopsbourne [Bishop Armstrong’s home] 
to a Shakespeare reading. Heard Macbeth. The Archdeacon was Macbeth and the Bishop, Duncan. 
They read very well”; (28 June 1864): “Read Macbeth in the evening”. Readings evidently demanded 
some preparation, for on Monday 16 September 1867, Mullins the schoolmaster writes: “Set the 
boys to work and looked over my Shakespeare.” The following day he remarks: “‐ ‐ ‐ was obliged to 
go with Jennie [his wife] to a Shakespeare reading in the evening as I had promised to take a part. It 
was at the Archdeacon’s and the play was Julius Caesar. We sang a few glees afterwards and got 
home just after twelve o’clock.” 
On 23 September Mullins notes: “Went to lecture by Archdeacon Merriman in the evening. Greek 
Tragedies.” The mention of Greek tragedies reminds us that Merriman’s secular lectures were not 
confined to Shakespeare. For example, on 28 August 1865, Mullins went to “a reading on ‘The Siege 
of Coswith’ by Archdeacon Merriman,” while on Monday 4 June 1866 he writes, “Took Jennie to a 
lecture by the Archdeacon on ‘Philip Van Arteveldt – Brewer of Ghent’ – which was Capital.” 
Similarly, the Graham’s Town Journal (21 May 1861) carries a report of a lecture Merriman gave on 
Milton for the Literary and Scientific Society: 
He had not the hardihood to suppose that he could by his readings from, and comments 
upon, Milton’s Paradise Lost, render Milton popular, but he deemed it his duty as an 
Englishman, to do homage to the poet, who by contributing to make the glorious mother 
tongue of Englishmen what it is, had contributed to give England and England’s literature so 
high a place among the other nations.   
The report concludes: “The room was crowded and the lecturer was listened to throughout with the 
deepest attention.” It is worth noticing that several years after the Shakespeare lectures of 1857, 
Merriman’s authorities are still Schlegel and Reed, while Henry Taylor’s Philip van Arteveldt remains 
his touchstone for contemporary drama.34 That Shakespeare was especially significant for Merriman 
is underlined by his offering a prize at St Andrew’s College, the Anglican boarding school for boys 
founded in 1855, for Shakespeare recitation.35 Interestingly, the prize he donated was a work on the 
indigenous inhabitants of South Africa – a gift symptomatic of more than Merriman’s own desire to 
understand the country and its people, something readily apparent in his published Journals: he 
wanted the settlers to pay sympathetic attention to the colonised.    
Nor, evidently, did Merriman confine his efforts at sharing literary culture to Grahamstown 
audiences. In the diary of Canon Matthew Norton, which covers the years 1864‐1869, we learn that 
in 1869 Merriman visited Cradock to lay the cornerstone of the Chancel. He preached two sermons 
on Sunday 25 July, the stone was laid on the Monday, and that evening the Archdeacon delivered a 
lecture on “The times of Henry VIII illustrated from Shakespeare.” Although the text is lost, one can 
be sure that Henry Reed’s thoughts on the subject, expressed in his Lectures on English History and 
Tragic Poetry, As illustrated by Shakespeare (1855), especially Lecture X, “Richard the Third – Henry 
the Eighth”, would have been much in evidence. Matthew Norton’s verdict on the lecture is 
interesting: “His rendering of the Poet was really good. His reflections, inferences etc. somewhat 
ordinary. If the good reading of Shakespeare entitles a man to praise, what of Shakespeare himself. 
The Archdeacon has a vigorous, cultivated mind, classical rather than mathematical: better read in 
ecclesiastical lore than in Science” (July 30 1864). Norton’s point is well taken: Merrman’s interest in 
Shakespeare was primarily a hobby, a relaxation. His vocation was Christianity, while the intellectual 
nurturing of this rumbustious, far‐flung society – a subsidiary, though related, concern – called forth 
that extra energy that produced the Shakespeare lectures. 
That is as much as can be gleaned directly about Merriman and the Shakespeare reading circle. But 
from Mullins, in particular, we can learn something more about the wider reading habits of an 
intelligent member of Grahamstown society, information which incidentally counters unfounded 
assumptions that there was any undue preoccupation with Shakespeare. Mullins’s secular reading, 
aside from Shakespeare and in addition to religious matter, shows a wide range of interest. Apart 
from the prominence of Walter Scott, which is very usual at this period, no claim can be made that 
his reading is representative or typical, but it does indicate a lively immersion in middle‐brow 
literature as both entertainment and a source of intellectual stimulus. The diligence and 
thoroughness with which he records his reading over time waxes and wanes in the Diary, hence the 
significance of including dates in the listing, which covers a period of ten years, from 1854 to 1864. It 
may well be that he maintained his reading habits fairly consistently throughout the period, even 
though his persistence in noting titles in the Diary fluctuated. Sometimes he records only authors’ 
names, but often he identifies the particular work [see listing].36  
Several points about Mullins’s reading are worth making. On the whole, his secular reading appears 
to be recreational. Devotional reading is there, but he doesn’t feel obliged to make much of it. We 
catch sporadic insights into his intellectual labours such as this note for Tuesday 14 April 1856: “Read 
G[ree]k, Kafir, Latin ex[ercises] and Cicero.” He tackles some theologically challenging works, such as 
the famous Essays and Reviews (1860), which we find him reading in August 1863. He seems 
attracted occasionally by what one might term clerical nostalgia, reading Goldsmith’s Vicar of 
Wakefield (1766) and Izaak Walton’s Life of Hooker (1678), works which speak of remoter 
ecclesiastical circumstances in a gentle manner. Walton, of course, was very popular among the 
Victorians because he evoked a pre‐industrial past so vividly, feeding a vein of romantic escapism. 
But Mullins also seeks out tougher nourishment. On 6 February 1858 he “talked over the Leviathan”. 
Nicholls and Charton speculate that perhaps the ‘state of nature’ depicted by Hobbes was especially 
relevant to the famine and destruction which befell the Xhosa‐speaking people following the 
disastrous cattle‐killing of 1856‐57.37 The countryside was devastated, and the settler population 
had had to offer relief to ameliorate the horrific plight of refugees whose life had indeed become 
“solitary, poor, nasty, brutish and short”.38 In June 1858 we find him engrossed in Edward Creasey’s 
Fifteen Decisive Battles of the World (1851), which describes famous western conflicts from 
Marathon to Waterloo. This could be merely a legacy of his classical interests, but might also have 
spoken to a community at the ‘sharp end’ of Empire, caught up in the protracted and recurring 
frontier wars of dispossession. Mullins reads some non‐fiction relevant to his missionary vocation, 
such as Francis Galton’s Narrative of an Explorer in Tropical South Africa (1853) and David 
Livingstone’s Cambridge Lectures and Missionary Travels and Researches in South Africa, both 1858. 
He also devours contemporary periodical literature when it is available: the Spectator, the Tractarian 
newspaper The Guardian, as well as the Times and Punch. Periodicals were often circulated among 
friendly settler households in the city as they became available. 
But by far the bulk of Mullins’s reading appears to be a mixture of light and serious fiction. As 
mentioned earlier, Walter Scott is an especial favourite: he reads at least seven of his novels in the 
ten year period. He takes on board serious novels promoting contemporary social awareness: 
Elizabeth Gaskell’s Mary Barton (1848), Dickens’s Dombey and Son (1848) and Nicholas Nickleby 
(1839) and, probably – the title is not specified – Harriet Beecher Stowe’s Uncle Tom’s Cabin (1850). 
He also seems to have loved lighter fiction, works by Charlotte M. Yonge, Mrs Henry Wood, some of 
Charles Kingsley’s fantasies; Thomas Hughes’s Tom Brown’s Schooldays (1857), and Thackeray’s The 
Newcomes (1853‐55). Sheer recreation and entertainment is the staple of Mullins’s reading. 
The Other Arts 
Naturally, print culture was only one aspect of Grahamstown’s developing public sphere at this time. 
As might be expected, music, drawing and painting, attempts at theatre and musicals, each played 
their part.  Amateur music flourished in private homes, with tuition available from military 
musicians, from private teachers and in the private schools. The first ‘international’ concert artists 
arrived in 1857, the same year as Merriman’s lecture: Martin Simonsen, “Solo Violinist to H.M. The 
King of Denmark”, accompanied by Mdme. Fanny Guichard, “Prima Donna of the opera of Paris and 
Brussels”. 39 The poor artist mentioned by Moodie in 1827, whose talents were insufficient to keep 
him in Cape brandy, was joined in 1834 by a much more substantial figure, Frederick Timpson I’Ons, 
whose oil paintings and drawings of frontier conflicts, of Xhosa chiefs and traditional Xhosa life, of 
colonial dignitaries and ordinary townspeople, capture dimensions of Eastern Cape history that 
would otherwise be lost. His talents spilled over into the town’s nascent theatrical life, 40 but formal 
institutional arrangements for art had to wait until the establishment of the Grahamstown School of 
Art in 1881.41 Aside from an unsuccessful visit to the Kimberley Diamond Fields late in life, I’Ons lived 
out his days in Grahamstown, dying in 1887 at the age of 85. He is buried in the Settler graveyard 
alongside the Grahamstown railway station.42 
This, then, was the cultural milieu of those who listened to, and perhaps read, Merriman’s lectures 
on Shakespeare in mid‐nineteenth century Grahamstown. The artistic and literary scene was of 
course far richer and more complex than this brief sketch allows, but sufficient detail has been given, 
it is hoped, to understand what is meant when Merriman, near the beginning of his second lecture, 
remarks of Reed’s book on Shakespeare and history that he “should be thankful to see [this] able 
work widely disseminated through the whole of our reading community”.43 He speaks as a figure of 
substantial influence among a small coterie of educated people who felt some responsibility, civic 
but also pastoral, to foster the cultural and intellectual well‐being of Grahamstown society as they 
saw it. Situated at the raw heart of the colonial encounter on the Eastern frontier, with its wars and 
skirmishes, slaughters and sacrifices, betrayals and heroisms, political obfuscation and often 
stunning candour – captured intelligently but one‐sidedly in a feisty young press – colonial 
Grahamstown offers quaint yet moving evidence of that desire for conscious intellectual cultivation 
which was such a defining feature of nineteenth century Europe, here translated to the edge of 
Empire. These cultural efforts were a frail but necessary venture for the settlers, at once a refuge 
from strangeness, a subtle assertion of English hegemony and authority, and an important source of 
pleasure and relaxation.  
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